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Ammatilliset oppilaitokset vuonna 1969
Ammatillisia oppilaitoksia koskeva tilasto perustuu osittain kouluhallinnon viran­
omaisilta ja osittain suoraan oppilaitoksilta kerättyihin tietoihin. Sotilas-, 
palo- ja poliisialan sekä rautatie- ja postilaitoksen koulutusta ei tarkastella 
tässä tilastossa. Myös liikealan erikoisoppilaitoksia koskevat tiedot sekä eri 
oppilaitoksissa annettavaa lyhyttä kurssimaista koulutusta koskevat tiedot eivät 
sisälly tähän tilastoon. Käytetyt luokittelut perustuvat oppilaitosten ryhmittele- 
miseen. Tästä johtuen samaan ryhmään voi sisältyä hyvin monen tyyppistä ja 
eri tavalla kehittyvää koulutusta..Koulujen luvulla tarkoitetaan opetusyksikköjen 
määrää.
Pyrkijämäärätietoja tarkasteltaessa on huomattava, että pyrkineiden määrillä tar­
koitetaan hakemusten määriä. Tällöin eräissä tapauksissa voi sama henkilö sisältyä 
pyrkijämäärään useamman kerran., Vuoden 1969 pyrkijämäärää verrattaessa vuoden 
1 9 6 8 -vastaaviin lukuihin, voidaan havaita selviä merkkejä siitä, että suurten ikä­
luokkien paine alkaa vähetä ammatillisessa koulutuksessa. Toisaalta voidaan kui­
tenkin todeta, että keskimäärin koulutuspalveluksia kysytään jatkuvasti huomatta­
vasti enemmän kuin niitä on tarjolla.
Uusia oppilaita otettiin oppilaiksi vuonna 1969 keskimäärin ^ noin 1 %  enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Kokonaisuutena tarkastellen ammatilliseen koulutukseen otettujen 
uusien oppilaiden määrän kasvu näyttääkin hidastuneen värsin vähäiseksi, jos sitä 
verrataan esim. 1960-luvun puolivälin kasvuvauhtiin.-, oErikoulutusryhmissä kehitys 
sen sijaan on ollut hyvin erilaista.
Päästökirjan u-saaneicten lukumäärä oli vuonna 1969 keskimäärin noin 5 %  suurempi 
kuin vuonna 1 9 6 8. Selväpiirteinen laskusuunta on nähtävissä maa- ja metsätalousop­
pilaitosten, terveydenhuolto-oppilaitosten ja kansakoulunopettajaseminaarien koht- 
dalla.Voimakkaimmin ovat laajentuneet ammattikoulut ja -opistot.
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2. Ammatillisista kouluista ja opistoista päästötodistuksen 
saaneet v. 1 96 9
Päästötodistuksen Muutos edelliseen
KOULU JA OPISTO saaneet vuot.verrattuna
Yht. Naisia Yht. Naisia
Maa talousalan koulut .ia opistot yht. 2826 719 340 51
Maanviljelysalan koulut
1 )Maanviljelysalan opistot
1691 82 365 34
203 26 + 9 + 2
Kotieläinhoitokoulut 541 387 - 62 87
Karjatalousopisto 20 16 - 6 - 4
Meij erikoulut 1 1 2 96 + 37 + 37
Maitotalousopisto 17 3 - 1 + 2
Puutarha-alan koulut 200 99 + 30 + 26
Puutarhaopisto 24 9 + 16 + 6
Kalastajakoulut 18 1 + 2 + 1
Metsäalan koulut .ia opistot yht.
00 3 11 + 3
Metsäalan koulut 67 8 3 + 30 + 3
Metsäopistot 1 56 - - 41 -
Ammattikoulut .ia -opistot yht. 18578 5783 +2108 + OI 04 ro
Yleiset ammattikoulut 14677 4401 + 1 6 7 8 + 389
Erikoisalojen ammattikoulut 2642 852 + 224 + 108
Ammattioppilaskoulut 605 245 + 224 + 33
Ammattiopistot 432 258 + 2 + 5
Opettajaopistot 173 27 - 23 - 3
Muut oppilaitokset 49 - '■ + 3 —
Maatalousopistot, maatalouskerho-opisto, 
maanviljelijäopis tot
7 -
KOULU JA OPISTO
Päästötodistuksen
saaneet
Muutos edelliseen 
vuot.verrattuna
Yht. Naisia Yht. Naisia
Kotiteollisuuskoulut ja -opistot yht. 2435 1604 + 68 + 1
1)
Kotiteollisuuskoulut 2308 1503 + 60 - 11
2)Kotiteollisuusopistot 1 2 7 101 + 8 + 1 2
Teknilliset koulut ja opistot yht. 4079 43 + 458 . - 9
•
Teknilliset koulut 2554 12 + 237 - 13
Teknilliset opistot 1525 31 + 221 + 4
Kauppakoulut ja opistot yht 9770 6750 + 404 + 238
Kauppakoulut 38005^
5850^
1 2 05)
2850'' 
3)3800^'
100^
+ 204 + 128
Kauppaopistot + 221 + 118
Liikeapulaiskoulut - 21 8
Merimiesammattikoulut ja merenkulku- 
opistot yhteensä ... 727 25 + 66 + 11
Merimiesammattikoulut 387 21 + 12 + 7
Merenkulkuopistot 340 4 + 54 .+ . . 4
Kotitalousalan koulut ja opistot yht. 5372 5372 + 308 + 308
4)Kotitalousalan koulut 4768 4768 + 330 + 330
Kodinhoitajat 459 459 2 2
Kotitalousalan opistot ja -opettaja- 
opistot 145 145 - 20 - 20
Kotiteollisuuskoulut, käsityökoulu (Hels.käsityönopettajaopisto)
Kotiteollisuusopettajät ja -neuvojat, käsityönopettajat (Hels.käsityön- 
opettajaopisto)
3 ) Arvioluku
Talous-, kotitalous-, emäntä-, yms. koulut
-  8
KOULU JA OPISTO
Päästötodistuksen
saaneet
Muutos edell. 
vuo t.verra t tuna
Yht. Naisia Yht • Naisia
Terveydenhuoltoalan koulut ja 
opistot yhteensä 4861 4714 566 531
Sairaanhoitokoulu 1871 1776 + 67 43
Sairaanhoito-opisto 
1 )
Muu koulutus
2969 2923 - 634 « 575
21 15. + 1 + 1
•
Tampereen yliopiston opetusjaostot ja 
Svenska social ooh kommunalhögskolan 577 ro O* on 71 87
'
Kieli-instituutit yhteensä 127
i
!1 1 1 j + 1 7 + _____ 9 .
Sihteeriopisto 1 1 6
'
1 1 6 ! 64 64
-
Lastentarhaseminaari t
-
1 26 1 2 6 + 11 + 11
Kansakoulunopettajaseminaarit
.
431 230 1 1 2 36
Muut oppilaitokset yhteensä 531 3 1 0 + 22 + 8
Askartelu-, nuoriso- ja urheiluohjaajat
2 ]
Musiikki ja teatterialan koulutus
319 185 + 12 18,
96 5 1 + 5 + 20
Muu ^ 1 16 74 + 5 + 6
===== == == == ======= == == == == == == =  == == == == II II II il It (1 li II li =========== == =  === =====:= == =====
Kaikki koulut ja opistot yhteensä 81190 2 6 1 4 1 +2298 + 343
Hierojat
Sibelius-Akatemia, Suomen teatterikoulu, Dramastudio 
^ Sos. kasvattaja, ortod.papit, logonomit
